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Editorial 
Ecos del viaje a la Feria Internacional del Libro, 
Buenos Aires 
 
Los días 5 y 6 de mayo se 
realizó una visita a la Feria 
Internacional del Libro en 
Capital Federal. La actividad 
fue organizada por el Sistema 
de Bibliotecas  y estuvo 
destinada a docentes de todas 
las carreras. Sus objetivos 
fueron, además de los 
académicos, conocerse y 
compartir buenos momentos 
con colegas y amigos. 
La diversidad del grupo fue el 
motor del intercambio y camaradería que se generó durante el viaje y la 
estancia en la ciudad.  
 
El costo del servicio incluyó traslados, alojamiento, 2 comidas y entradas 
a la Feria, una visita guida a la Biblioteca Nacional y la vista a la Librería 
El Ateneo.  
   
Compartimos con uds. algunas de las manifestaciones de los viajeros, 
expresadas en la encuesta de satisfacción que completaron al finalizar el 
viaje:  
¿Qué lo motivó a realizar este viaje?  
"La posibilidad de acceder a un espacio cultural como lo es la feria, con 
las posibilidades que brinda de obtener material bibliográfico como así 
también compartir actividades de recreación".  
"La posibilidad de acceder a la feria de un modo económicamente 
accesible".  
"Compartir con otros profes una jornada diferente, y mis compañeros de 
trabajos".  
"Conocer más gente de la UCC".  
"El conocer un evento tan importante como la Feria del Libro".  
"Viaje de conocimiento cultural".  
"Visitar la feria para acceder a información a cerca de novedades. 
Confraternizar con otras personas de diferentes facultades".  
"Interiorizarme sobre la feria, adquirir bibliografía y relacionarme con 
docentes de otras facultades".  
"La idea de participar de una actividad interesante de manera grupal y de 
precio económico".  
"Conocer la feria hispanoparlante más importante del mundo. 
Actualizarme bibliográficamente. Hacer contactos con autores y 
editoriales. Descansar y visitar Buenos Aires. “académicamente”".  
"El interés del intercambio con colegas y el asistir a la feria. Es una buena 
oportunidad para conocernos, compartir y estar insertos en los eventos 
culturales que pueden enriquecer nuestras prácticas pedagógicas en 
nuestro medio".  
Comentarios:  
"Muchas gracias a los responsables de la UCC por propiciar esta 
experiencia comunicativa, subsidiando también económicamente el viaje 
y el hotel!!”.  
“Felicitaciones a los organizadores. Quiero destacar la calidez humana de 
Mariela!!”.  
“Hay que continuar con esta actividad que tiene muchas dimensiones que 
la hacen única y muy rica por la feria y la experiencia de la convivencia 
con otros docentes”.  
“Que continúen organizando estos viajes que son MARAVILLOSOS!!. 
Gracias por todo especialmente a Mariela, excelente!”.  
“Todo excelente, muchas gracias. Mariela estuvo más que genial 
felicitaciones”.  
“Excelente el nivel de organización por parte de la universidad, gracias por 
permitirnos y darnos esta posibilidad. Excelente la coordinadora Mariela”.  
“La posibilidad de que se cumplan estos viajes para asistir a eventos 
culturales e interdisciplinarios”.  
“Seguir realizándolos. Agregar siempre un complemento, como el de la 
Biblioteca Nacional. La calidez de Mariela es fundamental. Gracias por 
todo!”.  
“Totalmente satisfecha”.  
“Que no se interrumpa esta hermosa costumbre de encontrarnos cada año 
(pueden ser más veces, también) es muy saludable y enriquecedor. 
Mariela, es una genia!!!! Muchísimas gracias por todos tus servicios y en 
especial por tu actitud vital y tu calidad humana. Hasta la próxima…”.  
   
  
 
Interés General: Sabía Ud. que....? 
Abrió la Torre de Babel de Libros 
El 11 de mayo se 
inauguró una gran obra 
de arte efímero de la 
artista Marta Minujín y 
una de las primeras 
acciones de Buenos 
Aires como  Capital 
Mundial del Libro 2011. 
La Torre de Babel de 
Libros ubicada en la 
Plaza San Martín de la ciudad de Buenos Aires se contruyó con  más de 
30.000 libros donados por embajadas, asociaciones y delegaciones de 
más de 50 países, y por los aportes de la gente que se sumó a la campaña 
de recolección de libros que se realizó en el mes de marzo en diferentes 
librerías, bibliotecas y centros de gestión y participación de la ciudad.  
  
más información »  
 
Novedades en la biblioteca 
Un libro para tu biblioteca 
 
Convocatoria a docentes e 
investigadores de la 
Universidad Católica de 
Córdoba  
   
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba con el 
interés de conservar y difundir el trabajo intelectual de los miembros de la 
comunidad académica se ha propuesto recopilar todo aquel material 
bibliográfico producido por docentes e investigadores de la UCC que se 
encuentre editado por fuera del ámbito de esta Universidad. Esta iniciativa 
contribuirá, sin duda, a engrandecer el fondo documental de la Biblioteca 
y, al mismo tiempo, permitirá dar mayor difusión a los autores.  
   
En razón de ello, convoca a docentes e investigadores de esta casa de 
estudios a donar un ejemplar de libros de su autoría, ya sean resultados 
de sus trayectorias profesionales –docencia, investigación, práctica 
profesional– como producciones alentadas por intereses personales, que 
estén editados por fuera del ámbito de la UCC. Dado que la propuesta se 
proyecta al futuro, la convocatoria alcanza a toda nueva publicación que 
sea editada en adelante.  
   
Las donaciones pueden realizarse en cualquiera de las tres bibliotecas del 
Sistema –Biblioteca Jean Sonet sj, Biblioteca Trejo, Biblioteca Medicina– 
en el horario de 8 a 20 hs.  
  
  
 
Normativa de uso y reservas de salas, Biblioteca 
Jean Sonet sj 
 
   
La BIblioteca informa que ya se encuentra en vigencia la 
normativa de uso y reserva de salas.  
 
 
Salas disponibles:  
 
 
Box de estudio 1 (mínimo 2, máximo 5 personas).  
Box de estudio 2 (mínimo 2, máximo 5 personas).  
Sala de trabajo en grupo  (mínimo 2, máximo 5 personas).  
Sala de usos múltiples (sala verde). Sólo para grupos de más de 10 
personas.  
Sala de de lectura grupal (sala blanca). Esta sala se reservará en casos 
excepcionales previa consulta con la Dirección.  
Sala de reuniones (salita vidriada) (mínimo 5, máximo 12 personas).  
Sala del Departamento de Sistemas (a partir de las 12 hs.). Exclusiva para 
docentes (sin excepción). Única sala que se presta con llave.  
 
 
Se podrán efectuar reservas en el mostrador de préstamo con una semana 
de anticipación como máximo para los alumnos y con 15 días de 
anticipación como máximo en caso de docentes.  
La reserva se realizará presentando la credencial de estudiante y/o 
docente de al menos uno de los integrantes del grupo, que será el 
responsable del buen uso de la sala y de cualquier desperfecto en la 
misma. La presentación de la credencial en vigor es imprescindible. Se 
indicará el número de personas que integrarán el grupo de trabajo.  
La duración máxima del préstamo será de 2 horas por grupo renovables 
por períodos de una hora, salvo casos especiales autorizados o que las 
salas no hayan sido reservadas y se encuentren libres.  
La sala se utilizará para trabajar o estudiar en grupo. En ningún caso para 
reuniones de amigos u otras actividades no académicas.  
El usuario que solicita la sala será responsable del comportamiento del 
grupo, así como del cuidado del mobiliario y del uso del ordenador.  
No está permitido fumar, gritar, comer o beber (excepto agua).  
El incumplimiento de las normas se sancionará con la prohibición de uso 
de este servicio durante el período que se estipule.  
La reserva se perderá si los interesados no se presentan transcurridos 15 
minutos de la hora reservada.  
Los reincidentes en no cancelar las reservas serán sancionados.  
Cada usuario o grupo de usuario podrá tener como máximo 2 reservas por 
semana.  
Se deberá abandonar la sala en silencio para no molestar a los usuarios 
que estudian en la Sala de Lectura Silenciosa.  
El usuario responsable del uso de la sala deberá pasar por el mostrador 
de préstamo para informar su devolución.  
Las salas serán desalojadas a las 19:50 hs., 10 minutos antes del cierre 
de la biblioteca.  
Cualquier problema o anomalía en las salas deberá ser comunicado al 
personal de la biblioteca.  
  
 
Cursos, eventos y actividades de 
extensión 
... te acercamos la biblioteca es un programa de formación en el que 
intentamos acercar la biblioteca a nuestros usuarios. Te enseña a utilizar 
los recursos y servicios digitales 
disponibles.     Aprendé a 
utilizar  RefWorks: paso a paso.  más información..  
Encuentro formativo: martes 7 de junio  de 2011,  10 hs.  RefWorks es 
una herramienta para crear bases de datos y bibliografía personal en la 
Web,  para uso exclusivo de docentes, investigadores, tesistas y alumnos 
avanzados.     Aprendé a utilizar  e-libro: paso a paso.  más 
información..  
Encuentro formativo: martes 7 de junio de 2011,  14 hs.   
e-libro es una plataforma de libros electrónicos en español con cerca de 
40.000 títulos en texto completo; cubre múltiples temáticas, desde 
ciencias, humanidades y medicina.  
Además de la lectura, el portal de e-libro brinda al usuario otras 
herramientas tales como agregar notas de su lectura, hacer consultas en 
diccionarios y enciclopedias simultáneamente, conexión con RefWorks, 
etc.   
 
 
 
Incluye textos de editoriales líderes tales como: McGraw-Hill, MIT 
Press,  Ediciones Deusto, Planeta de Agostini, Díaz de Santo, Editorial 
Ariel, Sudamericana, Emecé, Eudeba, Alfagrama, Marcial Pons, Gestión 
2000, Valleta Ediciones, Marcombo, etc.  
  
 
Donación de libros para la cárcel 
 
La Biblioteca Trejo está reuniendo libros 
para donar a las bibliotecas del Complejo 
Carcelario de Bower. Se necesitan libros de 
estudio - de nivel primario y secundario - y de 
entretenimiento - novela, cuento, poesía -  
Solicitamos la colaboración de la comunidad 
universitaria para este proyecto. Pueden hacer 
llegar el material a la biblioteca Trejo en el horario de 8.00 a 20.00.  
Para mayor información dirigirse a bibtrejo@uccor.edu.ar 
  
 
Efemérides 
 
 
1 de mayo: Día de la Constitución Argentina. Día 
Internacional del Trabajador.  
2 de mayo: Día Nacional del Crucero A.R.A. 
General Belgrano.  
3 de mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
Día Mundial del Asma.  
 
 
 
 
 
4 de mayo: Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.  
 
7 de mayo: Día de la Minería.  
 
8 de mayo: Día de Nuestra Señora de Luján. Día de la Cruz Roja 
Internacional.  
 
9 de mayo: Día Internacional de las Aves.  
11 de mayo: Día del Himno Nacional Argentino.  
 
12 de mayo: Día Nacional del Actor.  
 
15 de mayo: Día Internacional de la Latinidad. Día Internacional de las 
Familias.   
17 de mayo: Día Mundial de las Telecomunicaciones. Día de la Armada.  
18 de mayo: Día de la Escarapela. Día Internacional del Museo.  
22 de mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica.  
24 de mayo: Día de María Auxiliadora, patrona del agro argentino. 
25 de mayo:  Revolución de Mayo de 1810.  
28 de mayo:  Día de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra 
Jardinera. Día Nacional del Ceremonial.    
29 de mayo:  Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones 
Unidas.  
30 de mayo:  Día Nacional de la Donación de Órganos.  
31 de mayo: Día Nacional de la Energía Atómica. Día Mundial Sin Tabaco. 
Día Nacional del Ecoturismo. Día de la Seguridad Aeroportuaria.  
 
más información »  
  
  
 
  
Para visualizar los boletines anteriores hacer click aquí. 
BIBLIOTECA CAMPUS  
Campus Universitario – Cno. Alta Gracia Km. 10 (5000) Córdoba. Argentina. 
Te: 54-351-493-8090 / 91. 
bibdir@uccor.edu.ar - www.ucc.edu.ar/biblioteca/  
 
Para cancelar o suspender este servicio, simplemente responda  
a esta dirección incluyendo la palabra Remover en el Asunto (subjet) del mensaje.  
Desarrollado por David Leibovich [ davidleibovich@gmail.com ]  
 
Para visualizar el boletín, entrar a  
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/template_boletines/campus/?bol=15 
